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　　　　In　an 　attempt 　to　make 　a　model 　f〈）r　supply 　chain 　management （SCM ）system 　design，　this
study 　clarifies 　how 　the　elernents 　f（）r　the　realization 　of 　a　SCM 　system 　are 　related 　to　each 　other ．　This
stUdy 　aims 　to　propose　a　modeling 　 method 　for　SCM 　system 　 design．　 The　proposed　model 　 is
multistage −structUred 　so 　that　the　framework　is　fbmlod　by　thc　elements 　necessary 　for　designing　the
SCM 　system 　The　quantitative　relations　between　elements 　in　the　framework，　which 　depend　on 　the
production−sa 匪es 　 system 　 and 　target　of 　a　group　company 」are　detemlined　by　the　present　authors
’
survey 　of 　companies ．　The　results 　of 　a　survey 　of 　Japanese　companies 　in　China　are 　used 　to　constuct 　a
quantitative　model ．
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1． は じ め に
　 サ プ ラ イ チ ェ ーン マ ネ ジ メ ン ト（SCM）に 関す る研 究
は ， 多 くの 研 究者 に よ り進 め られ て き た ，しか しな が
ら，SCM の シ ス テ ム の 構築 に 焦点 をあて ，サ プ ラ イチ
ェ
ー
ン を 構 成 す る グ ル ープ 企 業 が 採 用 す る 生 産 の 方 式
や そ の 目標 の 違 い に よ っ て ，どの よ うな構 築 要 件を重
要視す べ きか に つ い て ，ま だ 十分 に 解明 され て い る わ
け で は ない ．少 な くとも，定性的 な議論 は 行 わ れ て い
る に せ よ，定 量 的 あ る い は 数 理 的 な 分 析 に よ る 検 討 は
まだ発 展途上 に あ る ［1］，
　サプライチ ェ ーン の 概念 は 企業間 に おけ る原料，製
品や情報 の 流れ を包括 し て い て ，大変 に 広範 で あ り，
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多岐 に わ た る．SCM の シ ス テ ム も 多 く の 構築要件 か ら
成 り立 っ て い て ．そ の 全 貌 を 簡単 に 理 論化 し，最適化
す る の は 容易 で は な い ．SCM は サ プ ラ イ チ ェ ー ン を
構成す る 企業間 に お い て ，製品 の 流れ と情報 の 流れ が
整 合 性 を も っ こ と が 求 め られ る．SCM の シ ス テ ム 構
築 に お い て は ，製 品 の 流 れ の 管 理 を主 目的 と す る か ，
情報 の 流れ の 管理を主 目的 とす るか に よ り，SCM の
シ ス テ ム の モ デ ル の 構 造が異な る．そ の た め ，本論 文
に お い て は ，主 と し て ，製 品 の 流 れ に 着 目 し て，SCM
の シ ス テ ム 構築の 多段 階構 造 モ デ ル を構築 し た ．SCM
が有効に 作動す る シ ス テ ム を構築す る ために 根 幹 をな
す 要 件 を 取 り上 げ，企業 の 実態を調 査 し，そ れ に 基 づ
い て ，そ れ ら の 要件 間 の 関 連 付 け お よ び 順 序 付 け を し
て ， SCM の シ ス テ ム 構 築を 推進す る た め の モ デ ル を 提
示 す る．モ デ ル の 構成 に つ い て は 第一報 に お い て す で
に 報告 し た 〔2］，
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　 上 述 し た よ うに SCM が 有効に 作動す る シ ス テ ム で
は 多 くの 構築要件 が 有機 的に作 動 し合 っ て 働 くと考え
られ る，し た が っ て ，SCM の シ ス テ ム を構築す るた め
に 満 た す べ き 要 件 の 間 の 関 連 性 を 表 す モ デ ル は
一
元 的
な も の で は な く ， 多元 的 に な ら ざ る を 得 な い ，そ の た
め ，本論文 に お い て ，SCM が 有効 に 作動 す る シ ス テ ム
を 構 築す る た め に 満 た す べ き 要件 間 の 関連性 を 表す モ
デ ル と し て ，多段 階 の 構 造 を もつ モ デ ル を 提 示 す る ．
　 モ デル を 作 成 す る 手 順 は 以 下 の と お り で あ る．す な
わ ち，あ る グル ープ企業 が SCM の シ ス テ ム を構築す る
に 際 し て ，必 要 で あ る と 考え られ る 諸種 の 構築 要 件 を
挙 げ る．次 に ，企 業 が 操業す る 生 産 の 方式やそ の 目標
の 違 い に よ る 各 構築要件 の 重要性 の 差異 を 検討 し ， 要
件間 の 関連性 をモ デ ル 化 して ，SCM の シ ス テ ム 構築 の
多段 階構造 を もつ モ デ ル に す る．つ ま り，SCM の シ ス
テ ム を 構築す る た め の 方法論 を 提 示 す る．こ の た め に ，
企 業 の 実態 を ア ン ケー ト調 査 し て ，そ の 回 答データ を
分 析 した 結 果 に 基 づ い て ，構 築 要 件 間 の 関 連 性 を 数 量
化 し ，そ の 多 段 階構 造モ デ ル の 定 量 化 を 行 う，
　 企 業への ア ン ケ ート調 査 は，中国 の 大連地域 に お い
て 日 系 企業 を対象 に して 実施 した ．企業 の 業種 と し て
は ， コ ン シ ュ ーマ ーエ レ ク トロ ニ ク ス 関連 の 業種 を調
査 対象 に し た ．サ プ ラ イ チ ェ ーン 上 の い ろい ろな位置
を 占 め る 企業 を対 象に して ， 最終 組 立 メーカ ーだ け で
な く，部品 メ ーカーや半製品 メ ーカ ーな どを含 め る．
　 ア ン ケー ト調 査 に お い て は ， 事前 に 調 査 対 象 の 日系
企業 に質問事項 を記載 し た 調査 用紙 を配布 し て お き，
回答 を回収す る 際 に 対象 企 業 を訪 問 し て ．経営者 に 直
接 ア ン ケー ト調 査 の 目的 や 質 問 の 事 項 を 説 明 しな が ら，
聴 き 取 り を す るイ ン タ ビ ュ ー形 式 で 行 っ た ．正確な回
答 を得 る た め に，担 当者 と面 談 し なが ら回 答 の 確認 を
行 っ た ．ア ン ケー ト調 査 の 目的 は SCM の シ ス テ ム 構
築 に 向 け て 企 業が 抱 い て い る構 想 を 聞 き だ す こ とで あ
り，イ ン タ ビ ュ ・一一を して ，各企 業 に 説明 し，こ の こ と
を 理 解 した 上 で ア ン ケー トに 回答 して も ら うこ と に し
た ，企 業間 で SCM の シ ス テ ム 構築 に 向 け て の 認 誠度
が 異 な っ て い る 現 時 点 に お い て ，各 企 業 に 面接 調 査 を
す る こ と に よ り ， 実態 を 正 確 に 回答 して も ら うこ とが
で き た と考 え る．
　大連 地 域 を調査場 所 と し て 選 択 し た 理 由 は，以 下 の
二 点 で あ る．第 一の 理 由 は ， 次 の と お り で あ る． 日本
国内 に お け る 企業 昏 の 調 査 で は ， 多種 多様 な 経 営環 境
の た め に 生 じ る複雑性 か ら，質 問事項 に 対 し て 回 答が
多岐 に わ た る こ と が 予 見 さ れ る ．一方 ，海外 に 進 出 し
た 日 系 企 業 に お い て は ， 日本 の 本 社 と連 携 を と り な が
ら 事業 を展 開す る 事例 が多 い と 思わ れ ，SCM の シ ス テ
ム を構 築す る た め に 重要視す べ き要件 を尋 ね る場合，
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一定 の 範疇 に 入 る 比 較的 に 統制 の とれ た 回 答 が 得 られ
やす い と期待 され る ．言わば，科 学実 験 に 喩え る な ら
ば，純粋 な環境内 に お け る モ デ ル の 構 築 を行 うこ と が
可 能 で あ る と考 え られ る ．
　 第 二 の 理 由 は ， 大 連 市 に は 経済 技 術 開 発 区 が 設 け ら
れ て い て ，そ の 地域 内で 完結 し た 形 で SCM の シ ス テ ム
を 構 築す る こ と が で きる 可 能性 が 大 で あ る た め で あ る，
同 市 内 に は 目 系 企 業 が 数多 く 進 出 し ，経 済技 術 開 発 区
だ け で な く 市 内 全 域 に ， 3，　6eo 社 が 集 積 して い る．今
回 は 調 査対象 と して ，コ ン シ ュ ーマ ーエ レ ク トロ ニ ク
ス に 関 連す る 企 業 に 焦点 を当て た ．こ れ に よ っ て ，純
粋 に 近 い 条件下 に お け る モ デ ル 化 を行 うこ と が で き る
と考 え られ る，大 連経済技術 開発 区管 理 委員会 の 協力
を 得 て 調 査 を行 っ た が ，そ の 効果 は 非 常 に 大き く，調
査 を 効 率的 に 行 うこ と が で き た ．ま た ， 著者達 が 所 属
す る 大 学 は 大連市 内に 存在す る 大連 理 工 大学 と 学術 交
流協定 を結 ん で い る た め ，共 同 し て 大連 地域内 の 企業
に ア ン ケ ー ト調 査 を 行 う こ とが で き た ．
　 本 論 文 中 に 用 い て い る SCM と い う 言 葉 の 意 味 に っ
い て ，留意 し て お く必要 が あ る．調 査 対 象 に して い る
す べ て の 企業 が SCM を 認 識 し推進 し て い る と は 必 ず
し も限 ら な い ． し た が っ て ，本研 究 に お い て は ，各企
業 が SCM の 厳密 な定義 に 基 づ い て 生 産 活動 を して い
る こ と を 前 提 に して い な い ．し か し ， 各 企 業 は 何 ら か
の 形 で 「サ プ ラ イ （供給） プ ロ セ ス で 連結 し た シ ス テ
ム 全体 の 効 率化 J を 図 る と い う経 済活 動 の 基本的 な理
念 に 沿 っ て 生産活動 を し て い る と想定 し て い る．また，
た と え SCM の シ ス テ ム を 構築す る 途 上 に あ っ て も，
そ の 構 築 の た め に 必 要 と 考 え られ る 要 件 お よ び 要 件 間
の 関連性 に つ い て は ， SCM シ ス テ ム 構築 へ の 先進企
業 は 既 に 認 識 し て お り，先進企業 の 現在 の 志向方 向を
把 握す る こ と に よ っ て ，モ デ ル の 定 量 化 が で き る と考
え る．
2．SC閣 の シ ス テ ム を 構築す る た め の モ デ ル
　 本節 に お い て ，主 と し て 製 品 の 流れ の 管 理 を主 目的
と し，
’SCM が 有 効 に 作 動 す る シ ス テ ム を 構 築す る た め
に 満 た す べ きで あ る と想 定 され る 諸 種 の 要件 を 挙 げ ，
分類 し て ，そ の 要 件 の 間 の 関連性 に 着 目 し て ，SCM の
シ ス テ ム 構 築 の 多段階構 造 を も つ モ デ ル を 提 示 す る．
図 1 に 多 段 階 構 造 の モ デ ル の 構 成 を 示 す ．以 下 ，図 1
に し た が っ て ，こ の モ デ ル を 説 明 す る．
　 SCM の シ ス テ ム 構築 の 多段階構 造 モ デ ル の 最 上 段 に
は SCM が 位 置 し て ，図 上 の SCM の 楕 円 表 示 は 当 該 の
グ ル ープ 企 業 （グル ープ 企業 が サ プ ラ イ チ ェ ーン を 構
成 し て い る と想 定す る．以後，グル ープ 企 業を単 に 企
業 と 略記す る）に お い て SCM が 機能 的 に 作動 して い る
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図 1　 SO闇シ ス テ ム 構築 の 多段階構造 モ デ ル
状態を表す ，上 か ら 第 二 段 目 に は ，企 業 が 採 用 す る 生
産方式 ，す な わ ち 、こ こ に は Make−to−Order （MTO ）方
式 と Make−to −Stock （MTS）方 式 を 配 置 し て，図 上 の そ
れ ぞ れ の 楕 円 表 示 は そ れ ら の 生産方式 が 機 能 的 に 作 動
し て い る 状態 を 表す ．企 業 が SCM の シ ス テ ム 構築 を完
成 し た 段 階 に お い て は Make−t 。−Order （MTO） 型 と
Make −tQ−Stock （MTS） 型 の 二 つ の 対 極的 な 生 産 方 式 が
と も に 機能的 に 作動す る シ ス テ ム が 完成 す る と考 え る ，
っ ま り，企業 が 製 品を生産す る 際 の 生産方式 は 通 常大
別 して ， MTO 型 と MTS 型 に 分 け られ ，各 企 業 は 現状 に
お い て ，そ の 生産活動 の 事 由に よ り，MTO 型 と MTS 型
の い ず れ か に 重 き を お い て 生 産活 動 を 展 開 し て い る と
認識 し て い る ．しか し，MTO 型 と MTS 型 の 生 産販 売方
式 は い ずれ も単純 化 した対極的なモ デ ル 方式 で あ り，
単純化 し た モ デル で は そ の 適応性 に は 限 界 が あ っ て ，
現実 の 市 場 に お い て 有効 に 機 能 す る 生 産 販 売 方 式 に は
な ら な い ［3］．SCM が 理 想 的 に 作 動 す る シ ス テ ム の 構築
が 達成 され れ ば，MTO 型 と MTS 型 の い ず れ の 生産 方式
も と も に 有効 に 機 動 す る 生 産 シ ス テ ム に な る と 考 え ら
れ る ［4］，［5］．こ の 二 っ の 生 産 方 式 が と もに 理 想 的 に
作 動 す る 状 態 が SCM の シ ス テ ム の 完 成状 態 で あ る ，こ
の こ とを，SCM の シ ス テ ム 構築 の 多段階構造 モ デ ル を
表す図 1 に お い て ，最 上 段 （SCM）と第 二 段 の 生 産 方 式
（Make−to−Order と Make −to−Stock）と を 結 ぶ 線 が 示 し
て い る，
　第 三 段 目 に は ，MTO 型 あ る い は MTS 型 の 生 産方 式を
達成す る た め に 企 業 が 設 定 す る 生 産 や 販 売 の 目標 を 配
置 す る．こ こ で は ，そ れ ら の 生産方式 を 達成す る た め
の 生産や 販 売 の 目標 と し て ，リー ドタイ ム の 短縮，物
流 コ ス トの 削 減 と在 庫 コ ス トの 削 減，以 上 の 三 つ の 設
定 目標 を SCM の シ ス テ ム の 構 築 要 件 と して 配 置 し，図
上 の こ れ らの 楕 円 表 示 は 設 定 目標 が 機能 的 に 達成 され
て い る 状態 を表す ．企業 が 現 に 遂行す る 生 産方式 の 違
い に よ り ，こ れ ら三 っ の 設 定 目 標 の い ず れ を 主 た る 目
標 に す る か が 異 な っ て く る ，た と え ば，MTO 型 の 生 産
方式 を 遂 行 す る 企業 は リー ドタ イ ム の 短縮 を 主 た る 設
定 目標 に す る と 考 え ら れ る し，一方 ，MTS 型 の 生 産 方
式 を 遂行す る 企業 は 在庫 コ ス トの 削減 を主た る 設 定 目
標 に す る と 考 え られ る，企業 が 採 用 す る 生産方式 と 各
設定 目標 と の 間 の 関連性 が ，図 1 に お け る 第 二 段 の 各
生産方式 と第三 段 の 各 設 定 目標 と の 間 を 結ぶ線 で 示 さ
れ る．
　 そ し て ，多 段 階構 造 モ デ ル の 最下段 に は ，サ プ ラ イ
チ ェ ー ン を 構成す る グ ル ープ 企 業 が SCM の シ ス テ ム
を 構 築 す る た め に 重 要 視 す べ き で あ り，か つ ，リー ド
タ イ ム の 短 縮 ，物流 コ ス トの 削減 と在庫 コ ス トの 削 減 ，
の 三 つ の 設定 目標 の それぞれ を達成す る た め に 満 た す
べ き で あ る と 考 え ら れ る 要 素 を 配 置す る ．こ こ で は ，
16 項 目 の 要素 を選 ん だ （表 1 の 質問 3 を参照．図 1 に
お い て は 16 項 目 の 要素を順 不 同 に ，A，　 B，　 C，…　 ，
P と 表 した ）．MTO 型 あ るい は MTS 型 の 生 産方式 を達
成 す る た め に 設 定 し た 目 標 ，す な わ ち，リー ドタ イ ム
の 短縮 ，物流 コ ス トの 削減や在 庫 コ ス トの 削減 を達成
す る た め に は ，こ れ ら 16 項 目 の 要 素の い ず れ を満 た す
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こ と が 重 要 で あ る か を，図 1 の 第 三 段 の 各設 定 目標 と
最 下 段 の 各要素項 目との 間 を結ぶ線 が 示 す（図 1 に お
い て は ，第 三 段 の 設定 目標 と関連性 が 強 い 最 下段 の 要
素項 目 と の 間 だ け に 線 を 入 れ る ）．
　 以 上 の よ うに，図 1 は SCM が 有効 に 作動す る シ ス テ
ム を 構 築す る た め に 達 成 す べ き 要件 の 間 の 関 連 性 を ，
多 段 階 構 造 の モ デル と し て 表 す ．図 1 に お い て 構 築 要
件 の 間 を 結 ぶ 線 が 表 し て い る 要 件 間 の 関連 の 度合 い に
は 強弱 が あ る．こ の SCM の シ ス テ ム 構築 の た め の 多段
階構 造 モ デル の 各 段 に 配 置 し た 構築要件 と そ の 上 下 の
段 に 配 置 し た 構 築 要 件 と の 間 の 関 連 性 の 強 弱 は，企 業
に ア ン ケ
ー ト調 査 を し，そ の 実態を分析 し た 結果 に 基
づ い て 数 量 化 す る．今 回 は ，大 連 地 域 に お け る 日系 エ
レ ク トロ ニ ク ス 企 業を対象 に し て 行 っ た ア ン ケート調
査 の 回 答デ ータ を 分 析 す る こ と に よ り，こ の 構 築要件
間 の 関 連性 の 強 弱 を 判 定 し，SCM シ ス テ ム 構 築 の 多 段
階構造 モ デ ル の 定量 化 を す る ．
　 以 上 を ま と め る と以 下 の よ う に な る．SCM の シ ス テ
ム を 構 築す る た め に は ，MTO 型 な ら び に MTS 型 の 両 生
産方式 が ともに 機能的に作動す る生産販 売 の シ ス テ ム
を 作 る 必 要 が あ る ．そ し て ，MTO 型 の 生 産方 式 を 達成
す る た め，ま た，MTS 型 の 生 産 方 式 を 達 成 す る た め に
は，そ れ ぞ れ ，リードタ イ ム の 短 縮 ，物流 コ ス トの 削
減や在庫 コ ス トの 削減 な ど の 目標 を 設 定 して ，生産方
式 の 違 い に よ り 強弱 の 差 は あ る が ，こ れ らの 設 定 目標
を 達成 し な け れ ば な ら な い ，そ し て 、こ れ ら の 設 定 目
標 を達成 す る ため に 満たす べ き要素が 16 項 目 の 要秦
の 中 か ら選ばれ る．
　 企 業 が 今後 SCM の シ ス テ ム を構 築す る こ と を 図 る
場合 に は ，差 し当 た り，MTO 型 の 生 産 方 式 の 達成を 目
指す か ，MTS 型 の 生 産 方 式 の 達成 を 目指 す か を 決 め て ，
そ れ を 達 成 す る た め に 有 効 な 要 素 ，お よ び ，設 定 目標
を 図 1 か ら 順 に 選 ぶ こ と に な る．
3．　 SCM シ ス テ 厶 構築 の モ デ ル の 定量 化
　 SCM の シ ス テ ム を 構 築 す る た め の モ デ ル は ，企 業 を
対 象 に ア ン ケ ー ト調 査 を行 い ，そ の 回 答デ ータ に 基 づ
い て 定 量 化 を す る ，ア ン ケ ー ト調 査 に お い て は ， 調 査
対 象 の 企業 が構成す る サ プ ラ イ チ ェ ーン の 観点 か ら，
三 つ の 質問，す な わ ち，質問 1．現 に 採 用 し て い る 生
産 方 式 （MTO 方 式 か ，あ る い は，　 MTS 方 式 か ）を 問 う．
質 問 2．そ の 生 産方式 を 達成す る た め に 設定 し て い る
目標 を 問 う，質 問 3．設 定 した 目 標 を 達 成 す る た め に
満 た す べ き 要 素 に つ い て 問 う，の 回 答 を 求 め る （表 1
を参 照〉．質問 3 に お い て は， SCM の シ ス テ ム を構 築
す る た め に 重 要視す べ き で あ り，か つ ，採 用 し て い る
生 産 方 式 を 遂行 す る 際 に 設 定 し た 目標 を 達 成 す る た め
に 満 た す べ き で あ る と考 え ら れ る （表 1 の 質 問 3 に お
け る 要 素   か ら  ま で の ） 16 項 目 の 各 要 素 に つ い て，
設 定 目 標 を 達成 す る た め に ど の 程 度重 要 で あ る と認識
表 1 ア ン ケート調査 に おける質問 の 内審
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して い る か を 5 段階評価 （1 ．全 く重 要 で な い ， か ら ，
5，と て も重要 で あ る，ま で ） に よ り回答 を求 める，
　 本 研 究 に お い て は ，上 記 の ア ン ケ ー ト調 査 の 結 果 に
基 づ い て ，以 下 の 方 法 で ，SCM シ ス テ ム 構築 の 多 段
階構造 モ デ ル の 定 量 化 を す る ，図 1 に お け る 第一段 の
SCM と 第 二 段 の 各 生産方式 と の 間 の 関 連 性 の 強 弱 は
次 の よ う に 数量 化 す る ，すなわ ち ，ア ン ケー ト調 査 の
質問 1 の 回答 を集 計 し，生産方式 として MTO 型方式
と MTS 型 方 式 を 採用 し て い る 企 業 の 数 の 比 率 が
SCM と各生 産方式 との 間 の 関連性 の 強 弱 を表す数 量
で ある と想 定す る，第 二 段 の 生産方式 と 第 三 段 の 設 定
目 標 との 間 の 関連性 の 強弱は次 の ように 数 量化 す る．
すな わ ち，質 問 2 の 回答を集計 し，採用 し て い る生産
方 式 を 達 成 す る た め に 設 定 して い る 目標 別 の 企 業数 の
比 率 が そ れ ぞ れ の 生 産 方式 と設定 目標 と の 間 の 関連性
の 強弱 を 表す数量 で あ る と想定す る ．第 三 段 の 各 設 定
目標 と 最 下 段 の 16 項 目 の 要 素 と の 間 の 関 連 性 の 強 弱
に つ い て は 次 の よ うに して 数 量 化す る．す な わ ち ，質
問 2 で ， 各企 業に MTO 型 あ る い は MTS 型 の 生 産 方 式
を達成す る ため に 設 定 して い る 目標 を，リー ドタ イ ム
の 短 縮 ，物流 コ ス トの 削 減，在庫 コ ス トの 削減 の 中 か
ら順位 をつ け て 選 ん で もらっ て，同一の 1位 の 設定 目
標 を選 ん だ企 業 を 一つ の 企 業群 に す る．そ し て ， 各 企
業群 に 眉 す る 企業 に ，質問 3 に お い て ，そ の 酘 定 目 標
を 達 成す る た め に 16 項 目 の 要 素 の そ れ ぞ れ が ど の 程
度 重要 で あ る と認織 し て い る か を 5 段階評価 で 問 い ，
そ の 回 答データ に 基 づ い て，設 定 目標 と 16 項 目 の 要素
と の 間 の 関 連性 の 強 弱 を 判 定す る ．上 記 の 三 つ の 設 定
目標 と 16 項 目の 要素 との 間 の 関連性 の 強弱 を判 定す
る 際 に，三 つ の 設 定 目標 の そ れ ぞ れ を 第一目標 に し て
い る 企業群を対象 に し て，質問 3 で そ の 設 定 目標 を 達
成す る た め に 16 項 目 の 各要 素 が ど の よ うに 重要 で あ
る と認識 し て い る か に つ い て 問 い ，得 た 5 段 階評価 の
回 答値 の 企業 間平均値 を求め，16項 目の 要素別 の 平 均
値 を比較 し て ，そ の 大小 に よ り三 つ の 設定 目標 と 16
項 目 の 要素 と の 間 の 関 連 性 の 強 弱 を 判定す る 方 法 と 、
回 答値 の 企 業 間 標 準 偏 差 を 求 め ， そ の 大 小 に よ り 関連
性 の 強弱 を判 定す る 方法があ る，以 下 に お い て ， こ の
二 っ の 方法 の 長 所 と短所 を記 し，著者達 は 後者 の 方法
を 採 用 す る こ と を 述 べ る．
　企 業が 設定 し た 目標 を達成するた め に 16 項 目の 各
要素 が ど の 程度重 要 で あ る と認 識 して い る か を問 う質
問 3 の 回 答値 を 16 項 目 の 要素の そ れぞれ に つ い て 企
業間 で 平均値 を と り，要素別 の 平 均 値 を 比 較す る と，
16 項 目 の 要 素 の うち 平 均値 が大 き い 要 素 に つ い て は ，
多 くの 企 業 が 設 定 目標 を 達成す る た め に そ の 要 素 を重
要視 し て い る と判 断 で き る が，反 面 ， そ の 要 素 が 重 要
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で あ る こ と は 周 知 の こ と で あ り ， 企業が 今後 そ の 要 素
を重要視 し て ，生産活動 を改善 して ゆ く余地は少な い
と考 え られ る ．
　
一
方 ， 標 準偏差 の 大 小 で 判 定 す る と ， 次 の よ うに な
る，す なわち，上記 の 三 っ の 設定 目標 と 16項 目の 要素
と の 間 の 関連性 の 強 弱 を判 定 す る た め に ，三 つ の 設 定
目標 の そ れ ぞ れ を 第 一目 標 に して い る 企 業 群 に そ の 設
定 目標 を達成す る た め に 16 項 目 の 各要素 に つ い て そ
の 重要性 の 認職 を問 い ，得 た 5 段 階評価 回答値 の 企 業
間 の 標 準 偏差 が 大 き い 値 に な っ た 要 素 に つ い て は ，設
定 目標 を 達成す る た め に 既 に そ の 要 素 に つ い て 十 分 な
配慮 を して 生産販 売活 動 に 活 か して い る SCM の 先進
企業群 と，そ の 要素 に っ い て 充分 な配慮 が 行 き届 か ず
SCM の シ ス テ ム 構築 の 道 半 ば と い う後進 企 業群 と に 分
別 され る ．した が っ て ，本研 究にお い て は，16 項 目の
要 素 の 中 か ら，企 業間 で そ の 重 要 性 の 認 識 度 に 顕 著 な
差 が 生 じ る 要 素 を 選 び ，そ の 要 素 を，設 定 目標 を 達 成
す る た め に 重 要 で あ る と認 識す べ き要 素 で あ る と し て
抽出する こ とに す る．そ の た め に ，三 つ の 設定 目標 の
そ れ ぞ れ を 第一目標 と して 設 定 して い る 企業群 に つ い
て ，質 問 3 で 16 項 目 の 要 素 に っ い て 得 た 5 段 階評 価 回
答値 を主成分分析 ［6］す る ，つ ま り，主成分分析 に よ り，
そ れ ぞ れ の 設定 目標 を 達 成 す る た め に 重 要 で あ る 要 素
を 16 項 目 の 要 素 の 中 か ら 抽 出 し，図 1 に お け る 三 つ
の 設 定 目標 と 16 項 目 の 要 素 と の 間 の 関連性 の 強 弱 を
数量化す る，
　以 上 の 方 法 に よ り，次節 に お い て ，ア ン ケ ー ト調 査
の 回 答 データ を 分 析 し ， SCM シ ス テ ム 構 築 の モ デ ル の
定量化 を す る．
4．ア ン ケー ト謂査 の 回笞データの 分析 と SC圏 シ ス テ
厶構築の モ デ ル の 定量化
　SCM シ ス テ ム 構 築 の 多段階構造 モ デ ル の 定量 化 を
す る ため に，中国 の 大連地域 に お い て 日 系企業 に ア ン
ケート調査 を し て ，29 社 か ら回 答 を得 た ，以 下 に お い
て ，ア ン ケー ト調 査 の 回答 データ を 分析 し た 結果 に 基
づ い て ，SCM シ ス テ ム 構 築の モ デ ル の 定 量 化 を す る．
表 1に あ る ア ン ケ ート調 査 の 質 問 1 の 回 答 を 集計 し て ，
生 産 方 式 と し て MTO 型 と MTS 型 を そ れ ぞれ 採 用 し
て い る と回答 した 企業 の 数 とそ の 比率を表 2 に 示す，
ア ン ケ ー ト醐 査 に お い て は ，生 産方 式を MTO 型 と
MTS 型 に 大別 し て ，調 査 対 象企業 に 生産方式 の MTO
型 と MTS 型 の 比 率 を 尋 ね た ．調 査 した 29 社 の うち
27 杜 は MTO 型 と MTS 型 の い ずれ か が 100％ で あ
ると回答 した ．残 りの 2 社 は ，MTO 型 と MTS 型 の
比 が 30％ と 70％ で あ る 1 社 と，20％ と 80％ で あ る 1
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社 で あ っ た．各企業が答 え た MTO 型 と MTS 型 の
百分 比 を小 数 で 表 して ，本論 文 で は SCM シ ス テ ム の
各 段 階 の 要 件 ご と に ，そ の 数 字を 集計 し，小 数 点 以 下
を 四 捨 五 入 して 得 た 数値 を 企 業数 と した 。 四 捨 五 入 を
し た理 由 は，小 数点 以 下 の 数字 に こ だわ る と，SCM シ
ス テ ム の 各段階 の 要件間 の 関連 を大局的 に 理 解 し た り，
ま た，主 成 分分析 を し た り す る こ と が し に く く な る た
め で あ る，29 社 の うち ，四 捨 五 入 の 結果，22 社 が MTO
型 の 生産方式 を 採 用 し，7 社 が MTS 型 の 生 産 方 式 を 採
用 し て い る ，本 研 究 に お い て は ，こ の MTO 型 と MTS
型 の 企 業 数 の 比 率 0．76 と 0．24 が ，あ る グル ープ 企 業
が 大 連 地 域 に お い て SCM の シ ス テ ム を 構 築 し た と
き に ，MTO 型 と MTS 型 の 生 産方式 に 依存す る 度合
い を 表 し て い る と想定す る ．こ の よ う に ，現 状 の MTO
型 と MTS 型 の 企 業数 の 比 率 が SCM の シ ス テ ム 構築
の 多段 階 構 造 モ デ ル に お け る 第一段 の SCM と 第 二
段 の MTO 型 と MTS 型 の そ れ ぞ れ の 生 産 方 式 と の
間 の 関連度 を 表 し て い る と し て ， そ の 比 率 を 図 2 の
SCM シ ス テ ム 構 築 の 定量化 モ デ ル の 相 当す る 位置 に
記 入 し た ．以下 に お い て ，ア ン ケー ト調査 に 回答を寄
せ た 29 社 の 企 業 名 を， MTS 型 生 産 方 式 を採 用 す る
企 業 7 社 に つ い て は ，順 不 同 に 番 号付 け を し て ，AOl
か ら AO7 と略記 し ，　 MTO 型 生 産 方式 を採用す る 企
業 22 社 に っ い て は BO1 か ら B22 と略 記 す る ．各 企
業 の 主な製 品 に っ い て は 表 4，表 5，表 6 に 示 す ，
　 質問 2 の 回答 を集 計 し て ，採 用 し て い る生産方式 を
達成 す る た め に 設 定 し て い る 目標 を 回答 し た 企 業数 を
目標別 に 表 3 に 示 す．ア ン ケ ー ト調 査 に お い て は ，各
企 業 に ，リー ド タ イ ム の 短縮 ，物流 二コ ス トの 削減 と 在
庫 コ ス トの 削減 の 三 目標 に つ い て ，設定 目標 と し て 重
要 視 して い る 順 に 1位 か ら 3 位 ま で 順 位 を 付 け て も ら
　表 2　鬧ake −te−Order 型 と Make−to−Stock型 生 産 方
式 をそれぞれ採用 して い る企桑の 数と 比 率
生 産販 売方 式 企 業 数 比率
Make −to− Order 型 220 ．76
Make −t。− Stock 型 7024
計 29 1
っ た ．調査 対 象 の 全 29 社 か ら ， 三 目標 に つ い て 1 位
か ら 3 位 ま で 順位を付 けた回 答 を得 た ．本論文 で は，
SCM シ ス テ ム の 多段 階構 造 モ デ ル の 構 成 要 件 間の 関
連性 を大局的，か っ ，明確 に 示 す た め に，リードタ イ
ム の 短縮 ，物 流 コ ス トの 削 減 と 在 庫 コ ス トの 削減 の
三 設 定 目標 をそ れ ぞ れ 独 立な 目標 と し，各企業が 1 位
に 選 ん だ 目標 だ け を そ の 企 業 の 設 定 目標 と し て 選 び ，
こ れ に よ り調査企業を 三 っ の 企業群 に 分類 して ，主成
分 分 析 を 行 っ た ．Make −to −Order 型 の 生 産 方式 を採 用
し て い る 22 社 （比 率 0，76）の う ち，リー ドタ イ ム の 短
縮 を 第一目標 と して 設 定 して い る 企 業 は 9 社 （0．31），
物流 コ ス トの 削減 を 第一目標 と し て 設 定 して い る企 業
は 4 社 （O．14），在庫 コ ス トの 削減 を 第一目標 と し て 設
定 し て い る 企業 は 9 社 （0．31）あ り，Make −to−Stock 型
の 生産方式 を採 用 して い る 7 社 （比率 0．24）の うち，リ
ー ドタ イ ム の 短 縮 を 第一目標 と し て 設 定 して い る企 業
は 2 社 （0．07），物 流 コ ス トの 削 減 を 第 一目標 と して 設
定 して い る企 業 は 1 社 （0．03 ），在庫 コ ス トの 削減 を第
一
目標 と し て 設 定 し て い る 企業 は 4 社 （0．14）あ る．こ
の 企 業数 の 比率 が 第 二 段 の 生産方式 と 第 三 段 の 設定 目
標 と の 間 の 関連度 を 表 し て い る ．そ の 比 率 を 図 2 の 相
当 す る 位 置 に 記 入 し た ．
　 次 に ，質問 3 に お い て ，MTO 型 あ る い は MTS 型 の 生
産 方 式 を 達成す る た め に 設 定 し て い る 目 標 と し て ，リ
ー ドタ イ ム の 短 縮，物 流 コ ス トの 削 減 ，在庫 コ ス トの
削減 の 中か ら同一の 第一設定 目標 を選 ん だ企業 を一つ
の 企 業群 に し て ，各 企 業群 に 属す る企 業 に，そ の 設定
目標 を 達成す る た め に 16 項 目 の 各 要 素 が ど の 程度 に
重 要 で あ る と考 え る か を 5 段 階 評 価 で 問 い 合 わ せ て 得
た回 答 に 基 づ い て ，第 三 段 の 各設 定 目 標 と最 下段 の 16
項 目 の 要 素 との 間 の 関 連 性 の 強 弱 の 数 量 化 を す る．そ
の た め に ，三 つ の 設 定 目標 の そ れ ぞ れ を 第一目標 と し
て 設 定 し て い る 企 業群 か ら得 た 質 問 3 の 16項 目の 要 素
に 関す る 5段 階評価回答値 の 分散行 列 を 求 め て ， そ れ
を主成分分析 ［6］す る ，そ して 得 た 主成分 1 の 固 有 ベ ク
トル ［7］の 成 分 と 各企業 の 主成 分 得点 ［6〕を表 4，表 5，
表 6 に 示す，固有 ベ ク トル の 成分 と し て ，且6 項 目の 要
素 別 の 成分 を 表 4，表 5．表 6 に 示 す ．主 成 分 1 に お
け る 固 有 ベ ク トル の 成 分 が 大 き い 要 紊 に つ い て は ，企
表 3 閣ake −to−Order 型 と Make−to−Stock 型 の 生産販売方式 を達成する た め に 設 定し て い る 目標別 の 企 桑数
設定 目 Make 弍 o−Order 型 企業 Make−to−Stock型企 業 計
リードタイ厶 の 短縮 9 2 11
流コ ス トの 削噂 4 1 5
在庫コ ス トの 削減 9 4 13
計 22 7 29
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　 表 4　リードタ イ ム の 短縮 を設定 目標 に す る 11 社 に つ い て 主成分分析を し て 得 た 主 成分 1 の 固有 ベ ク トル の
　 　　 　 咸 分と主成分得点
a ＞ 固 有 ベ ク トル の 成分　　　　　　　　　　　　　　 b）主成分得 点
ベ クトル の
1　　 の 共　化 の 0．285
一タの 一元 0，336
3　 　 の 　 「な 一〇．036
澳 0．091
3PL との 0．221
6　 　　 の 　　 　 　 の 0」30
・ム 　会　 の 　立 0．126
8 生　　　 ツール の 　 入 0397
9　　 と　力の 0．328
生 　 　 門 との 　 　 　 化 0234
別・地域 別の 利益　理 Oj25






口 F との 　　　化 0211
企 主な 主成分 　点
AO3 ファ イン ケ ミカル 　 ロ 一2．101
AO6 工 一〇．455












B14 ラス 于 ック成形 1．062
B16 工 　　 築部贔 0．556
B18
一
ス チ ッ　　形 1．026
B22 加 工 金型 口 囗 1．329
表 5　物流 コ ス トの 削減を設定 目標 に す る 5 社 に つ い て 主 成 分 分 析を し て 得 た 主 成分 1の 固有 ベ ク トル の 成分
　　　 と 主 成分得点
a ） 固 有 ベ ク トル の 成 分　　　　　　　　　　　　　　　b） 主成分得点
業間 で 設 定 目標 を達成す る た め に そ の 要 素 の 重 要 性 を
認識す る 度合 い に大き な 差が あ り， こ れ は 設 定 目標を
達成す る た め に そ の 要 素 が 重 要 で あ る と認 識す べ き で
あ る こ と を 示 唆 し て い る ．
　図 2 の 第三 段 の 各設定 目標 と最 下 段 の 16 項 目 の 各
要 素 と の 間 の 関連 性 の 強 弱 を 数 量 化 す る た め に ，質問
3 の 5 段 階評価 回答値 を 主 成分 分 析 す る 趣 旨は 以 下の
とお りで ある．すなわ ち，主成分分析 は ， 企 業 が 回答
した 16 項 目の 各要 素 に つ い て の 5 段階 回 答値 を ， 要 素
ご と に 重 み を つ け て ，線形結合値 に す る こ と を 想 定す
る．企 業 間 で そ の 線 形 結 合 値 の 分 散 が 最大 に な る よ う
に 要素 ご と の 重 み （5 段 階評価 回 答値 の 分散行 列 の 固
有ベ ク トル の 成 分 ）を 決 定 す る ，そ の 重 み が 大き い 要素
を，設 定 目標 を 達成す る た め に 重要 な 要 素 で あ る と し
て 抽 出 し，そ し て ，そ の 線 形 結合値 （主成分得 点 ） の
大 小 に よ り企 業 間 に お け る こ れ らの 要 素 項 目の 重要性
に 関す る 認識 度 の 高低 を 判 定 す る ［6］．つ ま り，同
一の
設 定 目標を もつ 企業群 か ら得 た 質問 3 の 回 答 値 に つ い
て 主成分分析 を して ，そ の 主成分 1 の 結果 か ら ， 設 定
目標 の 達成 の た め に こ れ ら の 要 素 が 重要 で あ る と認識
して い る度合 い が 高 い 企 業と低 い 企業 を 分別 し，そ の
分別 に 重き を な す 要 素 項 目 を抽 出す る．主 成 分 得点 が
正 で 大 き い 企 業 は 設 定 目 標 を 達 成 す る た め に こ れ ら の
要 素 が 重要 で あ る と 強 く認 識 し て い る 企 業 で あ り，主
成分 得 点 が 負 で 絶対 値 が 大 きい 企 業 は 強 く 認 識 し て い
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表 6　在摩 コ ス トの 肖II減 を設定 目 標 に す る t3 社 に つ い て 主成 分 分析 を して 得た主成分 1 の 固有 ベ ク トル の 成
　　　 分 と 主 成分得 点
a ） 固 有 ベ ク トル の 成 分　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　b） 主 成分 得 点
固 有ベ ク トル の 成分
1　　 の 共　化 の 0．143
データの 一元酋 理 α201
3　　 の 迅　な 0．399
測 0．428
3PL との 0，158
6 自 1内の　噛部F の 0．137
こ A 　 A 　の 　立 α210
8生　　画 ッール の 　 入 0．306
9　 ・ と　力の 0．186
生　　F との連　　化 0．101
口別・地　 1の　益　理 0．269
や 　　　　別 の 0．115










AO1 加 工 。 品 1．338
AO4 コ ン 　レッサー 0，205
AO5 PCB 組立 一α357
AO7 メカトロニ ス 　 ロ 　 子 一〇．405
BO1 精　　器 口 品の 加 工，ユ ニ ッ ト組立 一2，253
BO4 金　・　　　 の 加 工 一1．009
BO7 コ ン 　レ・馳サ ー α866
BO9 メカ トロ ニ クス 。 口 一〇，472
B10 健　　子　器 0，948
B13 気　器 0262
B19 ラス チ ック　 形 　 　 懋 一〇459
B20 エ ア コ ン 0，060
B21 子 　器 1．276
な い 企 業 で あ る ．
　 以 上 の ように ，設定 目標別 の 企 業群 に っ い て 質 問 3
の 5 段 階評価 回 答値 を 主 成 分 分 析 し て ，主成分 1 に お
け る 固 有 ベ ク トル の 要 素 別 成 分 の 大 小 に よ り，SCM
シ ス テ ム 構築 の 多 段 階構 造 モ デ ル に お け る 第 三 段 の 各
設 定 目標 と最 下 段 の 16 項 目の 要 素 と の 間 の 関連性 の
強 弱 を 数 量 化 し，図 2 に お い て ，関連性 が 強 い 設 定 目
標 と 要 素項 目 と の 間 に 線 を 記 入 し た ．つ ま り，16 項 目
の 各 要素 に つ い て ，同 一の 設 定 目標 を 共 有 す る企 業群
に つ い て な し た 主 成分分析 に よ り得 た主成分 1 の 固有
ベ ク トル の 当該 要 素 成 分 の 大 き さ を 三 っ の 企 業群 の 間
で 比 較 して ， そ の 要 素成分 の 大 きさが 三 つ の 企 業群 の
中 で 大きい 企業群 だ け を 選 び ，企 業 群 の 設 定 目標 と そ
の 要 素 項 目 と の 間 に 線 を 入 れ た．す なわち，16 項 目の
各 要 素 に っ い て ，固 有ベ ク トル の 当該要 素 成 分 を 三 っ
の 設 定 目 標別 の 企 業群 の 間 で 比 較 し て ，あ る 設 定 目標
の 企 業群 に っ い て ，固 有 ベ ク トル の 当該 要 素成分 が 最
も 大 き く，そ の 値 が O．3 以 上 で あ る 場合 に は，そ の 設
定 目標 と そ の 要 素 と の 間 の 関連 の 度 合 い が 強 い と判 定




図 2 　 SCM の シ ス テ 厶 構築 の 定 量 化 モ デ ル
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固 有 ベ ク トル の 当該 要 素成分を三 っ の 設 定 目標別 の 企
業群 の 間 で 比 較 して ，固有 ベ ク トル の 当該要素成分 が
最 も 大 きい が ，そ の 値 が 0．3 以 下 で あ る 場合 と，固有
ベ ク トル の 当 該 要 素 成 分 が 二 番 目 あ る い は 三 番 目に 大
き く ， そ の 値 が 0．3 以 上 で あ る 場 合 に は ， そ の 設 定 目
標 とそ の 要素 との 間 の 関連 の 度合 い が 中位 で あ る と判
定 して ，そ の 設 定 目標 と要 素番 号 との 間 に 点線 を 入 れ
る ．固 有ベ ク トル の 当該 要 素成分が そ れ 以 下 で あ る 場
合 に は ，そ の 設 定 目標 とそ の 要素 との 間 の 関連 の 度合
い が 弱 い と 判定 し て ，そ の 設 定 目 標 と 要素番号 と の 間
に 線を 入 れな い ．た とえ ば，要素   デ ータの 一元 管理，
に つ い て 例 示 す る と，表 4，表 5， 表 6 に あ る よ うに，
主成分 1 の 固有 ベ ク トル の 要素   成分は リー ドタ イ
ム の 短 縮 を 設 定 目 標 に し て い る 企業 群 に つ い て は
0．336 で あ り，物流 コ ス トの 削減 を設定 目標 に し て い
る 企 業 群 に つ い て は 0．309 で あ り，在 庫 コ ス トの 削 減
を 設 定 目標 に し て い る 企 業 群 に つ い て は 0．201 で あ る．
し た が っ て ，設 定 目標 別 の 企 業 群 の 間 で 比 較す る と，
固有ベ ク トル の 要素   成分 が 一番 大 き い の は リー ド
タイ ム の 短縮 を設 定 目 標 に して い る 企業群 で あ り，し
か も，そ の 要 素 成分 の 値 が 0．3 以 上 で あ る の で ，図 2
の SCM シ ス テ ム 構築 の 定量化 モ デ ル に お い て ，第 三
段 の リー ド タ イ ム の 短 縮 と 最 下 段 の 要 素   と の 間 を
実線 で 結 ん だ ．そ して ，物流 コ ス トの 削減 を 設 定 目標
に し て い る企 業群 に っ い て は そ の 要素成 分 の 値 が 二 番
目に 大 き く，そ の 要素成分 の 値 が O．3 以 上 で あ る の で ，
第三 段 の 物流 コ ス トの 削減 と 最 下 段 の 要 素   と の 間
を 点線 で 結 ん だ，在庫 コ ス トの 削減 を 設 定 目 標 に して
い る 企 業群 に つ い て は ，そ の 要 素 成 分 の 値 が O．3 以 下
で あ る の で ， 第 三 段 の 在庫 コ ス トの 削減 と 最 下 段 の 要
素   との 間 に は線 を入れ て い な い ．ま た，要素   情
報 の 共 有 化 の 実現，に つ い て は ， 主成 分 1 の 固 有 ベ ク
トル の 要 素   成分 が 最 も 大 き い の は リー ド タ イ ム の
短縮 を設定 目 標 に し て い る 企業群 で あ る が ，そ の 要素
成分 の 値 が 0285 ，すなわ ち，O．3 以下 で あ り，そ の 他
の 企 業 群 に つ い て は そ の 要 素 成分 の 値 が よ り小 さ い ，
し た が っ て ， 最 下 段 の 要 素   は 第 三 段 目 の リー ドタ イ
ム の 短縮 との 間 だけ に 点線 で 結び，物流 コ ス トの 削減
や 在庫 コ ス トの 削減 と の 間 に 線が 入 ら な い ．最 下 段 の
要 素   と  以 外 の 要 素 に つ い て も，同 様 に し て ，第 三
段 の 各設定 目標 との 間 の 関連性 を線 で 表 し た ．
　 三 つ の 設定 目標 の それぞれ を第一目標 と し て 設 定 し
て い る 企 業群 に つ い て 主成分分析 を し た 表 4，表 5，
表 6 の 結 果 を 以 下 に ま と め る，そ れ ぞ れ の 企業群 に つ
い て 主成 分 1 の 固 有 ベ ク トル の 成分 が大 きくて ，設定
目 標を達成す る た め に 重要 で あ る と 認識す べ き で ある
と 判断 され る 要 素 項 目 を 五 っ ず つ 選 ぶ ．ま た，主 成分
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得点 が 正 で 大 き く ， 設 定 目標 を 達成す る た め に こ れ ら
の 要素が重要 で あ る と強く認 識 し て い る 企業 と，主成
分得点 が 負 で 絶 対 値 が 大 きく，強 く認識 して い な い 企
業 を，そ れ ぞ れ 3 社 ず つ 選 ぶ ，
（1）り一 ドタ イ ム の 短縮 を設 定 目標 に して い る 企業群
　 リー ドタ イ ム の 短 縮 を第一目標 に 設 定 して い る 企業
11社に つ い て ， こ れ らの 企 業 か ら得た質問 3 の 5 段階
評価回答値 を主成分 分析 した結果 ，主成分 1 は要素項
目，  生 産 計画 ツ ール の 導入 ，  部 品 の 共 通 化，  デ
ータの 一元 管理 ，  負 荷 と能力 の 把握，  在庫 状況 の
把握，な ど に 関す る重要性 の 認識度に 重 きを 置 い て ，
企 業間 の 優劣を 計 る結果 に な っ た （表 4）．こ れ らの 要 素
は ， 設 定 目標 ， す な わ ち，リードタ イ ム の 短縮 を 達成
す る た め に 重 要な要 素 で あ る とサ プ ラ イ チ ェ ーン を構
成 す る グ ル ープ 企 業 は 認識 す べ き で あ る こ と を 主 成 分
1 の 結 果 は 示 唆 して い る、こ れ ら の 要 素 が 重 要 で あ る
こ と に つ い て 認職度 が 高 い と判 定 され る 企 業 と 低 い と
判 定 さ れ る 企 業 は 以 下 の とお りで あ る．
　認 織度が高 い 企業 ： B22，　 B14 ，　 B18
　認識度 が 低 い 企業 ： AO3 ，　 B12 ，　 BO6
（2）物 流 コ ス トの 削減 を 設 定 目標 に して い る 企 業群
　 物 流 コ ス トの 削 減 を 第一目標 に 設 定 して い る 企業 5
社 に つ い て ， こ れ ら の 企業か ら得 た 質 問 3 の 5 段階評
価回答値 を主 成分分析 し た結果，主成 分 i は 要素項 目，
  在 庫状 況 の 把 握，  データ の 一元 管 理 ，   生産部門
と の 連 携 強 化 ，  部 品 の 共 通 化 ，  資材部 門 と の 連携
強 化 ，な ど に 関す る 重 要 性 の 認 識 度 に 重 き を 置 い て ，
企業 間 の 優劣 を 計 る 結 果 に な っ た （表 5）．これ ら の 要素
は ，設 定 目 標 ，す なわ ち，物流 コ ス トの 削減 を達成 す
る た め に 重 要 な 要 素 で あ る とサ プ ラ イ チ ェ ー ン を 構 成
す る グ ル ープ 企 業 は 認 誠 す べ き で あ る こ と を主成分 1
の 結果 は 示 唆 し て い る ．こ れ らの 要素 が 重要 で あ る こ
とに つ い て 認職度 が 高 い と判定 され る企業 と低 い と 判
定 され る 企 業 は 以下 の とお り で あ る ．こ の 企 業 群 に は
5 社 が 属 す る だ け で あ る た め ， 認 識 度 が 高 い と 判 断 さ
れ る企業 は 2 社だ け に な っ た ．
　認識度 が 高 い 企 業 ： B15 ，　 B17
　 認 識 度 が 低 い 企 業 ： BO3 、　 AO2 ，　 BO2
（3）在庫 コ ス トの 削減 を設定 目標 に して い る 企 業群
　在 庫 コ ス トの 削 減を 第一目標 に 設 定 し て い る 企 業
13 社 に つ い て ， こ れ ら の 企 業 か ら 得 た 質 問 3 の 5 段 階
評価回答値を 主成分 分析 し た結果，主成分 1 は要素項
目，  需要予測 ，  市場 の 迅速な把握，  部 品 の 共 通
化，  在 庫 状 況 の 把 握 ，  生 産 計 画 ツ ール の 導 入 ，な
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ど に 関す る 重 要 性 の 認 識 度 に 重 き を 置 い て ，企業 間 の
優 劣を計 る 結果 に な っ た（表 6）．こ れ らの 要素 は，設定
目標 ，すな わ ち，在庫 コ ス トの 削減を達成す る た め に
重 要 な 要 素 で あ る と サ プ ラ イ チ ＝ 一ン を 構 成 す る グル
ープ 企 業 は 認 識 す べ き で あ る こ と を 主 成 分 1 の 結 果 は
示 唆 し て い る，こ れ ら の 要 素 が 重 要 で あ る こ と に つ い
て 認 識度 が 高 い と判 定され る 企 業 と低 い と判 定 され る
企 業 は 以 下 の と お り で あ る ，
　認識 度 が 高 い 企 業 ：AOI ，　 B21，　 B10
　認 識度 が低 い 企業 ： BOI，　 BO4，　 BO9
　 特 に ，二 つ の 要素項 目，  在庫状況 の 把握 と  部 品
の 共 通化 は ，三 つ の 設 定 目標，す なわ ち ，リードタ イ
ム の 短縮，物 流 コ ス トの 削 減 ，在 庫 コ ス トの 削減，の
企 業群 が 共 通 に 重 要 視 し て お り，そ れ ぞ れ の 目標 を 達
成す る た め に 重要 な要 素 で あ る と認 識 す べ き で あ る こ
と を 以 上 の 主成分分析 の 結果 は 示唆 し て い る．三 つ の
設 定 目標 は こ の 点 に お い て 互 い に 関連性 が あ る こ と が
判 明 し た．
5．　 お 　わ 　 り　 に
　 SCM の シ ス テ ム を 構 築 す る た め の モ デ ル を 作 成 す る
方 法論 を提 示 し た ．ア ン ケー ト調査 の 回 答 デ ータ を 分
析す る こ と よ り，企 業 が SCM の シ ス テ ム を構築す る た
め に ど の よ う な 要 件 を 重 要視 す べ きか を 判 定 し た．企
業 が 遂 行 す る 生 産 の 方 式 や 目標 の 違 い に よ っ て ，SCM
の シ ス テ ム を構築す る た め に 必 要 な諸種 の 要件 の 重要
性 に 軽重 の 差 が 判明す る よ うに，企 業への ア ン ケ ー ト
調 査 の 質問 形 式 を 組 み 立 て た 、ア ン ケー ト調査 の 結果
に 基 づ い て ，SCM の シ ス テ ム を 構 築す る た め の 要 件 の
間 の 関 連付 け お よ び 順 序付 け の 定 量 化 を して ，SCM の
シ ス テ ム 構築 の た め の 多段 階構 造モ デ ル を構 成 し た ．
　 本 論 文 に お い て 提 案 し た SCM の シ ス テ ム 構 築 の
多 段 階 モ デ ル を 構 成 す る 手 法 は 極 め て 一般 性 が あ り，
ま た ，モ デ ル を 定 量 化す る 分析 方 法 も充分 に 信頼 性 が
あ る と 考 え る ．しか し，ア ン ケー トの 調 査 結 果 に 基 づ
い て 定 量 化 し 得 た 数値結 果 は ，ア ン ケ ート調 査 を 行 っ
た 大 連地域 に お け る 日 系 企 業 の 特殊性を反映 し て い る
と 考 え られ る．た と え ば ， 図 2 に 見 ら れ る よ う に ， 設
定 目標 の 物流 コ ス トの 削減 と要素項 目  3PL と の 連
携 との 間 の 関連 性 は 弱 い と い う結 果 が 得 ら れ た ．物 流
コ ス トの 削 減 を 第一設 定 目標 に す る企 業群 に お い て ，
SCM の シ ス テ ム 構 築 へ 先 駆 的 な 企 業 ，た と え ば，　B15
社 な ど は ，三 要 素項 目  3PL と の 連携 ，  物 流合弁
会 社 の 設 立 と  生 産 計 画 ツ ール の 導 入 に っ い て ，
SCM の シ ス テ ム 構 築 の た め に 重 要 視 す る 度合 い が 低
い と回 答 し て い る．一方 ，SCM の シ ス テ ム 構築 の 途
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上 に あ る企業 は ，こ れ ら の 要 素項 目 を重要視す る と回
答 し て ，回 答傾 向が 異な っ て い る ．つ ま り，先駆的な
企 業 は ，物流 コ ス トの 削減 を SCM の シ ス テ ム 構築 の
た め の 最優先 の 設 定 目 標 に し て い な が ら，SCM の シ
ス テ ム 構 築 の た め に 上 記 の 三 要 素 項 目 を そ れ ほ ど 重 要
視 して い な い ．イ ン タ ビ ュ ーの 結 果 ， こ れ らの 企業 は ，
イ ン ソ
ー
シ ン グ を進 め て お り，大連地域 に 独 自の 物流
シ ス テ ム を設 けて い る こ と が 判 明 し た．そ れ に 対 し て ，
シ ス テ ム 構築 の 途上 に あ る企 業 で は ，物流機構 の 構築
を重 要 視 し て い る ．以 上 の 理 由 に よ り，主成分分析 に
お い て ，主成 分 1 の 固 有 ベ ク トル は こ れ ら の 三 要素項
目 の 成分 が 負 に な り，当企 業群 が 今後 こ れ らの 三 要素
項 目を よ り一層重要視す る 必 要性 は 低 い と い う判 定 結
果 に な っ た，
　 ア ン ケ ート調 査 を し た 企 業 が す べ て 現実 に SCM の シ
ス テ ム 構築を意識 し て 遂行 し ， 完 了 して い る わけで は
な い ．しか し，SCM の シ ス テ ム を構築す る 途 上 に あ っ
て も，構 築 の た め に 必 要 と考え ら れ る 要 件 お よび 要 件
間 の 関 連 性 に つ い て は ， SCM シ ス テ ム 構 築 へ の 先進 企
業 は 既 に 認 識 し て お り，先進企業 の 現在 の 志 向方 向を
類 型 化 し，数 量 化 し て ，そ れ を 集 計す る こ と に よ り，
SCM の シ ス テ ム を 構 築 す る た め の モ デ ル の 定量 化 を す
る こ と が で きる と考 え ら れ る．こ の よ うな 論拠 に よ り，
主成分分析に基づ い て ，モ デ ル の 定量化 を した ．ア ン
ケー ト調 査 の 回 答データ に 基 づ い て モ デ ル の 定 量 化 に
用 い た 数 値 は ，調 査 対 象 の 企 業 が 今 後 SCM シ ス テ ム の
構成 を進 め る に つ れ て 変動 す る こ と が あ り うる。 し か
し，本論文 に 提 示 し た モ デ ル 化 の 手法 は ，そ れ ら数値
が 変動 し て も，そ の ま ま 適 応 で き ，本 定 量 化 モ デ ル の
内 容 は 実 質的 な 修 正 を 受 け る こ と は な い と期 待 され る．
　本 研 究 に お い て は ， 主 と し て ， 製 品 の 流れ に 着 目 し
て ，SCM の シ ス テ ム 構築 の 多段 階構造 モ デ ル を構 成
し た ．し か し，SCM に お い て は ，サ プ ラ イ チ ェ ーン
を 構 成 す る 企 業 間 で ，製 品 の 流 れ と情 報 の 流 れ が 整 合
性 を もつ こ と が 求 め られ て い る ．SCM の シ ス テ ム 構
築 に お い て は ，製 品 の 流 れ の 管 理 を 主 目 的 と す る か ，
情報 の 流れ の 管 理 を 主 目 的 と す る か に よ り，SCM の
シ ス テ ム の 多段 階構造 モ デ ル に お ける段階 の 構造 や 各
段 階に 置 か れ る 要 件 な ど が 異 な る ．製品 の 流 れ と情報
の 流れ の 両方 の 要素 を取 り入 れ，そ の 間 に 整合性 を も
た せ る SCM の シ ス テ ム 構築 の モ デ ル は 本 モ デ ル よ
り も 多 段 階 に な り，か つ ，よ り多 く の 要件 か ら な る 構
造 に な る．今 後 ，そ の よ う な よ り総 合 的 な モ デル を 構
築 し て ゆ く こ と を 検 討 し て い る．
　 一般 の 企 業 に お け る サ プ ラ イ チ ェ ーン の 構 成 の 現 状
を本 SCM シ ス テ ム 構 築 の 定 量 化 モ デ ル と 照合す る こ
と に よ っ て ，そ の 企業 が SCM シ ス テ ム 構築 の 途 上 の ど
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の よ う な位 置 に あ る の か ， ま た ， こ れ か ら SCM の シ ス
テ ム 構 築 を 目指す際 に ，どの よ うな 要 件 をどの よ うに
重要視 し て ，達成す べ きで あ る か を 明 示 で き る と考 え
る．す な わ ち ，こ の モ デ ル を 基 に して ， SCM シ ス テ ム
構 築 に 向 け て 企 業 に コ ン サ ル テ ィ ン グ す る 際 に 準拠 す
る規準 を 確 立 して 行 く考え で あ る ，
　 本 研 究 は 科 学 研 究 費補 助 金 基 盤 研 究 B （課 題 番 号
17330089 ＞ に よ る成果 の 一部で あ る．共 同 研 究者で あ
る 大島卓教授 と張紀潯教授 か ら意見交換 を得 た．大連
理 工 大 学 管理 学 院 の 張 令 栄 ，金 淳 お よ び 李 新然 の 三 教
授 に は 大 連 市 内 に お け る企 業 へ の ア ン ケ ート調 査 に ご
協力を戴 い た ．また，参考文献 〔3］を紹介 下さ っ た愛知
学院大 の 飯島 正 樹教授 に 感謝す る．
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